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บทคัดย่อ
การค้นคืนข้อมลูให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้งานมคีวามจ�าเป็นมากในปัจจบุนั เนือ่งจากข้อมลูมปีรมิาณเพิม่
มากขึ้น ท�าให้การประมวลผลล่าช้า และการค้นคืนไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี ้
จงึน�าฐานข้อมลูไม่สมัพนัธ์มาประยกุต์ใช้กบัการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มโีครงสร้าง และ
โครงสร้างออนโทโลยีท่ีเป็นเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายมาช่วยค้นคืนข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยท�าการ
ออกแบบโครงสร้างออนโทโลยีเพื่อจัดเก็บลงใน MongoDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ จากการวิจัยพบว่าผลการ
ทดสอบความเร็วในการอ่านข้อมูลท่ีจ�านวนเธรดเท่ากับ 100 เพื่อเข้าถึงข้อมูลจ�านวน 100,000 แถว ใช้เวลาในการ
ประมวลผลมากทีส่ดุ ซึง่สามารถประมวลผลเสรจ็ภายในเวลา 36.42 วนิาที ส่วนการแก้ไขและการลบข้อมลูพบว่าจ�านวน
เธรดและจ�านวนข้อมลูท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อเวลาในการประมวลผลน้อยมาก ซึง่สามารถประมวลผลเสรจ็ภายในเวลา
ไม่ถึง 1 วินาที
ค�าส�าคัญ: การค้นคืนสารสนเทศ ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง ออนโทโลยี เว็บเชิงความหมาย ฐานข้อมูลไม่
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Abstract
The retrieval of information to meet user’s requirement is crucial in this Big Data era. Due to the increasing 
volume of data, retrieval suffers from the processing delays and the inaccuracy of the retrieved data. The objective 
of this research is to combine a non-relational database, which features the management of large volumes of 
data, with a big data retrieval system based on NoSQL. Ontology structure, a semantic web technology, is 
employed to enhance the retrieval process by storing in MongoDB, which is a non-relational database. The result 
shows that the response time of the query operation using 100 threads with 100,000 rows is 36.42 seconds. For 
the updating and deleting operations, the difference between the thread number and the data size has a minimal 
effect on the processing time, which is less than 1 second.
Keywords: Information Retrieval, NoSQL, Ontology, Semantic Web, Non-relational Database
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1. บทน�า
ในปัจจุบันข้อมูลมีเป็นจ�านวนมาก และมีแนวโน้ม 
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ จากผลการส�ารวจผูใ้ช้งานอนิเทอร์เนต็ 
ทัว่โลกในปี ค.ศ. 2013 จากรายงาน Global Internet Report 
2014 คิดเป็น 37.9% [1] และผลการส�ารวจพฤติกรรม 
การใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของชาวอเมรกัินในงาน
วิจัย The Social Habit 2012 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 - 2012 
พบว่ามีจ�านวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 24% เป็น 56% [2] 
ซึ่งหากการค้นคืนข้อมูลได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน จะท�าให้ได้ข้อมูลขยะมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น การบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพจึงเป็น
เรื่องส�าคัญ โดยฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ (Non-relational 
Database) เริ่มมีบทบาทกับระบบสารสนเทศขนาดใหญ่
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรองรับข้อมูลปริมาณมาก และมี
คุณสมบัติรองรับการท�างานหนักได้ดี [3] 
การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) 
เป็นกระบวนการคัดเลอืกข้อมลูหรอืสารสนเทศทีผู่ใ้ช้งาน 
ต้องการ และท�าการคัดกรองข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไป 
ซึ่งมีหลายวิธีการถูกน�ามาใช้ท่ีแตกต่างกันตามประเภท
ของข้อมลู เช่น ข้อความ รปูภาพ วดิีทศัน์ หรอืเสียง เป็นต้น 
โดยแนวคิดหลักที่ถูกน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อสามารถ 
ค้นคืนข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และมี
การประมวลผลท่ีรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น แบบจ�าลองบูลีน 
(Boolean Model)  แบบจ�าลองเวกเตอร์สเปซ  (Vector Space 
Model) หรือแบบจ�าลองความน่าจะเป็น (Probabilistic 
Model) เป็นต้น [4]
คณะผู้วิจัยจึงตระหนักถึงการบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการค้นคืนข้อมูล
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และประหยัดเวลา
ในการประมวลผล ดังนัน้วตัถปุระสงค์ของการวจัิยนี ้จงึได้ 
ท�าการออกแบบฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์โดยใช้ภาษา 
สอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง และโครงสร้างออนโทโลย ี
ทีเ่ป็นเทคโนโลยเีวบ็เชงิความหมาย  (Semantic Web)  เพือ่น�า 
มาช่วยในการค้นคนืข้อมลูให้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ จากนัน้ 
ท�าการทดสอบความเร็วในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งใน
บทความวจิยันีป้ระกอบด้วย 5 หวัข้อหลกั ได้แก่ หวัข้อที ่1 
บทน�า หวัข้อที ่2 ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง หวัข้อที ่3 
วิธีการด�าเนินการวิจัย หัวข้อที่ 4 ผลการด�าเนินการวิจัย 
และหัวข้อที่ 5 สรุป
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อ
น�ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย สามารถแสดงรายละเอียด
ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
2.1 ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์
ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์มีลักษณะข้อมูลท่ีไม่มีความ
สมัพนัธ์กัน ซึง่ใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มโีครงสร้าง (Not 
Only SQL: NoSQL) ในการจัดการข้อมูล โดยเน้นการ
เข้าถงึทีร่วดเรว็ และฐานข้อมลูถกูออกแบบมาเพือ่รองรบั
ข้อมูลปริมาณมาก แต่อาจไม่รับรองคุณสมบัติ ACID 
ได้แก่ ความเป็นหนึ่งเดียว (Atomicity) ความสอดคล้อง 
(Consistency) ความเป็นอสิระ (Isolation) และความคงทน 
(Durability) ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database) 
2.1.1 ประเภทของฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะการจดัเก็บข้อมลู
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
ก) ฐานข้อมูลแบบคีย์อ้างอิง (Key Value Store 
Databases) เป็นการจดัเก็บข้อมลูอย่างง่ายทีใ่ช้คีย์ (Keys) 
และค่าผลลัพธ์ (Values) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะไม่ซ�้ากับ
ข้อมูลตัวอื่นๆ เพื่อใช้อ้างอิงและค้นหาข้อมูล
ข) ฐานข้อมูลแบบคอลัมน์ (Column Oriented 
Databases) เป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคอลัมน์ เพื่อ
รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว
ค) ฐานข้อมูลแบบเอกสาร (Document Oriented 
Databases) เป็นการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไม่มี
โครงสร้างหรอืก่ึงโครงสร้าง เช่น JSON หรอื XML เป็นต้น 
[5] โดยฐานข้อมูลแบบเอกสารมีรูปแบบการจัดเก็บ 
คล้ายกบัอาร์เรย์แบบหลายมิติ
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ง) ฐานข้อมูลแบบกราฟ (Graph Databases) เป็น
แนวคิดของทฤษฎีกราฟท่ีจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ
ความสมัพนัธ์ โดยมโีหนดเป็นตวัแทนของข้อมลู เส้น และ
คุณสมบัติเป็นองค์ประกอบ [6]
2.1.2 ตัวอย่างของฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น โดยตัวอย่าง
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์แต่ละประเภท
ฐานข้อมูล ประเภท คุณสมบัติ
Berkeley DB คีย์อ้างอิง
เป็นฐานข้อมูลแบบฝังตัว (Embedded 
Database) ขนาดเล็ก เหมาะส�าหรับ
การใช้งานอย่างง่าย และทรัพยากร
จ�ากัด รองรับการท�างานพร้อมกัน 
และสามารถส�ารองข้อมูลได้ [3]
BigTable คอลัมน์ 
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีหลายมิติ 
ทั้งแถว คอลัมน์ และมิติของเวลา มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้
เป็นอย่างดีและรองรับการขยายฐาน
ข้อมูลในอนาคต [3], [7]
MongoDB เอกสาร
โครงสร ้ า งฐานข ้อมู ลคล ้ าย กับ 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สามารถค้นหา
ข้อมูลจ�านวนมากได้อย่างรวดเร็ว 
รองรับการขยายฐานข้อมูล และการ
ท�างานหนักได้ดี [3], [7]
Neo4j กราฟ 
โครงสร้างฐานข้อมูลอยู ่ในรูปแบบ
กราฟ ซึ่งช่วยให้มีความคล่องตัวและ
มีความรวดเร็วในการพัฒนา รองรับ
ข้อมลูขนาดใหญ่ และการขยายเครือ่ง
แม่ข่าย
ภาษาสอบถามแบบไม่มโีครงสร้างเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส�าคัญของฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ ซึ่งมีรูปแบบค�าสั่ง
ในการจัดการข้อมูลที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับประเภทและ 
ผู้ผลิตฐานข้อมูล เน้นการ Denormalize เพื่อการท�างาน 
ท่ีรวดเร็วโดยไม่มีการ Join ท้ังนี้ในส่วนการเชื่อมต่อจะ 
ง่ายกว่าฐานข้อมลูเชงิสัมพนัธ์ท่ีไม่ต้องมค่ีาใช้จ่ายส�าหรบั
การจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม แต่จ�าเป็นต้องมี IP 
และ Port ส�าหรับการใช้งาน [8]
2.2 เว็บเชิงความหมาย
เวบ็เชงิความหมายเป็นเทคโนโลยเีวบ็ 3.0 (Web 3.0) 
ทีเ่น้นการเชือ่มโยงข้อมลูกันมากขึน้ โดยท�าให้คอมพวิเตอร์ 
สามารถเข้าใจข้อมลูท่ีสอดคล้องกับความเข้าใจของมนษุย์ 
ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และน�าไปประมวลผลต่อได้
อย่างอตัโนมตั ิโดยสถาปัตยกรรมของเวบ็เชงิความหมาย 
จะเกี่ยวข้องกับการระบุและรูปแบบของทรัพยากรที่
ต้องการใช้งาน (URI/IRI and Unicode) ภาษาเอก็ซ์เอม็แอล 
(XML Language) เนมสเปซ (Namespaces) โครงร่าง
ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (XML Schema) ภาษาสอบถาม
ส�าหรบัเอก็ซ์เอม็แอล (XML Query) แนวคดิของอาร์ดีเอฟ 
และไวยากรณ์ (RDF Model and Syntax) ออนโทโลยี 
(Ontology) กฎ (Rules) ภาษาสอบถาม (Query Language) 
ตรรกะ (Logics) การตรวจสอบข้อมลูตามกฎ (Proof) และ
ความปลอดภยัของซอฟต์แวร์ (Trusted SW) เช่น ลายเซน็ 
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และการเข้ารหัส 
(Encryption) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1 [9]
รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมของเว็บเชิงความหมาย
Trusted SW
Proof
Logic
Rules/Query
Ontology
RDF Model & Syntax
XML Query XML Schema
Si
gn
at
ur
e
En
cr
yp
tio
n
XML Namespaces
URI/IRI Unicode
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ออนโทโลยี (Ontology) เป็นแนวคิดของเทคโนโลยี 
เวบ็เชงิความหมายทีอ่ธบิายรปูแบบโครงสร้างความสมัพนัธ์ 
ระหว่างข้อมูลในขอบเขต (Domain) ที่สนใจ [10] โดย
ประกอบด้วยแนวคดิ (Concepts) คณุสมบัต ิ(Properties) 
ความสัมพันธ์ (Relationships) ข้อก�าหนดการสร้าง 
ความสัมพันธ์ (Axioms) และตัวอย่างข้อมูล (Instances) 
โดยในงานวิจัยน�าโครงสร้างออนโทโลยีมาช่วยใน 
การค้นคืนข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
มากยิ่งขึ้น
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ เก่ียวกับฐานข้อมูล 
ไม่สัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่น�าฐานข้อมูล NoSQL 
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
ที่มีขนาดใหญ่ [11] การเปรียบเทียบระหว่างฐานข้อมูล 
เชิงสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ [12] - [14] ซึ่งจากงาน
วิจัยแสดงให้เห็นว่าฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์เหมาะสมใน 
การประยุกต์ใช้กับข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ยังขาดมาตรฐาน 
ทีน่�ามาบงัคบัใช้กับภาษาสอบถาม [13] หรอืบางงานวจิยั 
ที่น�าเสนอการน�า HPQS มาช่วยในการประมวลผล 
ฐานข้อมลูทีต่่างแพลตฟอร์มระหว่างฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ์
และฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ [15] หรือการทดสอบความเร็ว
การประมวลผลระหว่าง MySQL และ MongoDB [16] 
ซึ่งพบว่า MongoDB เร็วกว่า MySQL หลายเท่าตัว 
เป็นต้น 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับออนโทโลยีและเว็บเซอร์วิส 
ตัวอย่าง เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมออนโทโลย ี
เพื่อบูรณาการข้อมูลส�าหรับการบริหารงานท่ีใช้กรณี
ศึกษาข้อมูลกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ข้อมูล ระดับสื่อกลาง และระดับน�าเสนอ จากผลการวิจัย
พบว่าออนโทโลยีท�าให้การค้นคืนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
[17] งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ตาม
แนวคดิ SECI ซึง่น�าออนโทโลยมีาช่วยจดัการองค์ความรู ้
และค้นคืนเชิงความหมาย [18] หรือการบูรณาการ
สารสนเทศขององค์กรชุมชนด้วยออนโทโลยี ซึ่งในงาน
วจิยัประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั ได้แก่ ส่วนแรกเก่ียวข้องกบั 
การจัดการข้อมูลในระดับ Local View และ Global View 
และส่วนท่ีสองเกีย่วข้องกบัการให้บรกิารค้นคนืข้อมลู [19] 
หรอืงานวจิยัทีท่�าการสร้างระบบบญัชจี�าแนกโรคระหว่าง
ประเทศ ฉบับภาษาไทย (ICD-10-TM) โดยประยุกต์
ใช้ออนโทโลยีส�าหรับจัดเก็บและการค้นคืนข้อมูล [20] 
และตัวอย่างงานวิจัยการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
วนิจิฉยัและให้ค�าแนะน�า ซึง่ประยกุต์ใช้กฎและฐานความรู ้
ออนโทโลยีเข้ามาช่วยในการวินิจฉัย และให้ค�าแนะน�า
แก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีค่าความแม่นย�า (Precision) 
เท่ากับ 96.89% และค่าความระลกึ (Recall) เท่ากับ 95.39% 
[21]
3. วิธีการด�าเนินการวิจัย
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา รวบรวมข้อมูล และ
วเิคราะห์ปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ 
ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง ซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน 
การพฒันาฐานข้อมลูไม่สัมพนัธ์ แนวคดิ และวธีิการต่างๆ 
ที่น�ามาประยุกต์ใช้ในการค้นคืนข้อมูล ซึ่งพบว่าใน
ปัจจุบันข้อมูลมีเป็นจ�านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
อย่างรวดเร็ว อีกท้ังการค้นคืนข้อมูลอาจได้ผลลัพธ ์
ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และหากข้อมูลมี
จ�านวนมากอาจท�าให้การประมวลผลล่าช้า 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบกรอบแนวคิดของ
การวิจัย
หลังจากท�าการศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ปัญหา วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงได้ท�าการออกแบบ
ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มี
โครงสร้างและโครงสร้างออนโทโลยี เพื่อน�ามาช่วยใน 
การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล ซึ่งใช้กรณีศึกษาการออก
ใบแจ้งค่าใช้บริการ ได้แก่ ข้อมูล ลูกค้า ประเภทลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์ ประเภทบริการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
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กรอบแนวคดิของการวจิยัสามารถแสดงได้ดังรปูท่ี  2 
ซึ่งสามารถแบ่งการท�างานออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
ชัน้การตดิต่อกับผูใ้ช้งาน (User Interface Layer) เป็นส่วน 
ส�าหรับผู้ใช้งานกรอกข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นคืนข้อมูล 
ในส่วนชั้นเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web Layer) 
เป็นส่วนการประมวลผลการค้นคนืข้อมลูเวบ็เชงิความหมาย 
โดยใช้โครงสร้างออนโทโลยกี�าหนดความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลตามขอบเขตที่สนใจ เพื่อช่วยให้การค้นคืนข้อมูล 
มคีวามถกูต้องมากขึน้ โดยจดัเก็บข้อมลูลงใน MongoDB 
ทีเ่ป็นฐานข้อมลูไม่สมัพนัธ์แบบเอกสาร และชัน้ฐานข้อมลู 
(Database Layer) ใช้ส�าหรบัจดัเกบ็ข้อมลูการประมวลผล 
รายการท่ีใช้ฐานข้อมลูไม่สมัพนัธ์แบบเอกสารเช่นเดียวกบั 
ในส่วนของ Semantic Web Layer
3.3 การพฒันาฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ร่วมกบัเทคโนโลยี 
เว็บเชิงความหมาย
ขั้นตอนนี้ท�าการพัฒนาฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์เพื่อ 
จัดเก็บและรองรับการค้นคืนข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้
ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้างร่วมกับออนโทโลยีท่ี
เป็นเทคโนโลยเีวบ็เชงิความหมาย ซึง่มรีายละเอยีดต่างๆ 
ดังนี้
งานวิจัยท�าการพัฒนาออนโทโลยีตามวงจรชีวิต 
ออนโทโลยี (Ontology Life Cycle) [22] ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ 
Hozo: Ontology Editor เวอร์ชัน 5.2.36 โดยโครงสร้าง
ออนโทโลยีถูกจัดเก็บลงใน MongoDB เวอร์ชัน 2.4.5 
ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) และเป็น
ฐานข้อมลูไม่สัมพนัธ์แบบเอกสารทีม่รีปูแบบใกล้เคยีงกบั 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และท�าการออกแบบโครงสร้าง
เอกสารในรูปแบบ Json โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน 
ตามมาตรฐานของ World Wide Web Consortium (W3C) 
ที่ประกอบด้วยชื่อ (Subject) คุณสมบัติ (Predicate) และ
วัตถุ (Object) ดังรูปที่ 3 [23]
โครงสร้างออนโทโลยีที่ได้จากการพัฒนาสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประเภทลูกค้า 
99 แถว ลูกค้า 3,169,164 แถว ประเภทบริการ 198 
แถว ผลิตภัณฑ์ 2,856 แถว หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ
บริการ 656 แถว และข้อมูลการออกใบแจ้งค่าใช้บริการ 
14,055,993 แถว ได้แก่ ข้อมลูเลขทีล่กูค้า (Contrno) เลขที ่
ใบแจ้งค่าใช้บริการ (BillReference) บริการ (BillGroup) 
รหสัผลติภณัฑ์ (ProductCode) วนัออกใบแจ้งค่าใช้บรกิาร 
(InvDate) วนัครบก�าหนดช�าระ (DueDate) งวดการใช้บรกิาร 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย
Json Text of Resulting Documents:
{
“subject” : “http://www.w3.org/subject”,
“predicate” : “http://www.w3.org/predicate”,
“object” : “http://www.w3.org/ object”
}
รูปที่ 3 ตวัอย่างโครงสร้างเอกสาร Json เพือ่จดัเก็บข้อมลู
ลงใน MongoDB
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(Period) จ�านวนเงินไม่รวมภาษี (Amount) ภาษี (Vat) 
จ�านวนเงนิรวมภาษ ี(Total) ประเภทลกูค้า (CustomerGroup) 
สกุลเงิน (Curr) และรหัสหน่วยงานที่รับผิดชอบลูกค้า 
(CostCenter)
3.4 การทดสอบความเร็วในการประมวลผล
การทดสอบความเร็วในการประมวลผลแบ่ง 
การทดสอบโดยใช้ 3 ตัวด�าเนินการ (Operators) ได้แก ่
การอ่าน (Select) การแก้ไข (Update) และการลบ (Delete) 
ซึง่ใช้จ�านวนเธรดและจ�านวนข้อมลูท่ีแตกต่างกัน โดยเธรด 
คือการท�างานได้มากกว่าหนึ่งโปรแกรม ซึ่งรายละเอียด
การทดสอบความเร็วการประมวลผลสามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 จ�านวนเธรดและข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ  
Operators
No of Threads No of Selected Rows
1 10 100 100 1,000 10,000 100,000
Select       
Update       
Delete       
การทดสอบความเร็วในการประมวลผล จะค�านวณ
จากเวลาท้ังหมดที่ใช้ในการประมวลผล (Total Time) 
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังสมการที ่ 1 โดยการทดสอบแต่ละ
กรณีจะท�าการทดลอง 3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean)
 Total_Time = End_Time - Begin_Time (1)
 Total_Time คือเวลาท้ังหมดท่ีใช้ในการประมวลผล
 End_Time คือเวลาท่ีใช้ในการ Select และ Fetch 
  ข้อมูล
 Begin_Time คือเวลาเริ่มต้นในการประมวลผล 
  ข้อมูล
4. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบความเร็วในการประมวลผลข้อมูล
ของแต่ละตัวด�าเนินการ โดยพิจารณาจากจ�านวนเธรด
หรือจ�านวนการท�างานได้มากกกว่าหนึ่งโปรแกรม 
ในเวลาเดียวกัน จ�านวนข้อมูล และเวลาท้ังหมดท่ีใช้ใน
การประมวลผล ซึ่งผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ผลการทดสอบความเร็วในการอ่านข้อมูล
จากผลการทดสอบความเร็วในการอ่านข้อมูล 
(Select) ของฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ พบว่าจ�านวนเธรด
เท่ากับ 1 และ 10 ทีจ่�านวนข้อมลู 100, 1,000 และ 10,000 แถว 
ฐานข้อมูลใช้เวลาในการอ่านข้อมูลใกล้เคียงกัน แต่ที่
จ�านวนเธรดเท่ากับ 100 ที่จ�านวนข้อมูล 100,000 แถว 
ใช้เวลาในการประมวลผลมากที่สุด คือ 36.42 วินาที 
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5
รูปที่ 4 โครงสร้างออนโทโลยีการออกใบแจ้งค่าใช้บริการ
รูปที่ 5 ความเร็วในการอ่านข้อมูล
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4.2 ผลการทดสอบความเร็วในการแก้ไขข้อมูล
จากผลการทดสอบความเร็วในการแก้ไขข้อมูล 
(Update) ของฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ พบว่าจ�านวนเธรด 
และจ�านวนข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ฐานข้อมูลใช้เวลาในการ
ประมวลผลใกล้เคียงกัน โดยแต่ละการทดสอบใช้เวลา
ในการประมวลผลไม่ถึง 1 วินาที ซึ่งสามารถแสดงได้ดัง
รูปที่ 6
4.3 ผลการทดสอบความเร็วในการลบข้อมูล
จากผลการทดสอบความเร็วในการลบข้อมูล 
(Delete) ของฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ พบว่าจ�านวนเธรด
และจ�านวนข้อมูลที่แตกต่างกัน ฐานข้อมูลใช้เวลาใน 
การประมวลผลใกล้เคียงกัน โดยแต่ละการทดสอบใช้เวลา
ประมวลผลไม่ถึง 1 วินาที ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7
5. สรุป
 งานวิจัยนี้ได้ท�าการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
ไม่สัมพันธ์ เพื่อรองรับการจัดเก็บและการค้นคืนข้อมูล 
ขนาดใหญ่ โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง 
ร ่วมกับโครงสร้างออนโทโลยีที่ เป ็นเทคโนโลยีเว็บ 
เชงิความหมาย ซึง่ใช้กรณศีกึษาการออกใบแจ้งค่าใช้บรกิาร 
ท�าการจัดเก็บข้อมูลลงใน MongoDB ที่เป็นฐานข้อมูล 
ไม่สัมพนัธ์แบบเอกสาร โดยจัดเก็บในรปูแบบเอกสาร Json 
ในการวิจัยได้ท�าการทดสอบความเร็วในการประมวลผล 
ข้อมลูจาก 3 ตวัด�าเนนิการ ได้แก่ การอ่าน (Select) การแก้ไข 
(Update) และการลบ (Delete) 
จากการศึกษาพบว่าผลการทดสอบความเร็ว 
ในการอ่านข้อมลูท่ีจ�านวนเธรดเท่ากับ 1 และ 10 ทีจ่�านวน
ข้อมูล 100, 1,000 และ 10,000 แถว ใช้เวลาในการอ่าน
ข้อมลูใกล้เคียงกัน แต่ทีจ่�านวนเธรดเท่ากับ 100 ทีจ่�านวน
ข้อมูล 100,000 แถว ใช้เวลาในการประมวลผลมากที่สุด 
คือ 36.42 วินาที ส่วนการแก้ไขและการลบข้อมูล พบว่า
จ�านวนเธรดและจ�านวนข้อมูลที่แตกต่างกันฐานข้อมูล 
ไม ่สัมพันธ ์ใช ้เวลาในการประมวลผลใกล้เคียงกัน 
โดยแต่ละการทดสอบใช้เวลาประมวลผลไม่ถึง 1 วินาที 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ MongoDB 
มีความเหมาะสมกับการน�ามาใช้จัดเก็บและค้นคืน
ข้อมูลขนาดใหญ ่ซึ่งสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 
มีรูปแบบโครงสร้างคล้ายคลึงกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ท�าให้ง่ายต่อการเรียนรู ้และการใช้งาน แต่ฐานข้อมูล 
ดังกล่าวยังไม่รองรับข้อมูลเชิงความหมายเท่าที่ควร 
โดยทางคณะผู ้วิจัยจึงต ้องท�าการออกแบบเพื่อให ้
สอดคล้องกับแนวคิดเว็บเชิงความหมาย 
งานวจิยัในอนาคตจะท�าการทดสอบความถกูต้องและ 
ความแม่นย�าในการค้นคืนข้อมลูนอกเหนอืจากการทดสอบ 
ความเรว็ในการประมวลผลเพยีงอย่างเดียว และน�าฐานข้อมลู 
ไม่สมัพนัธ์ประเภทอืน่  ๆมาประยกุต์ใช้ ตวัอย่างเช่น ฐานข้อมลู 
ไม่สัมพันธ์แบบกราฟท่ีมีคุณสมบัติรองรับการท�างาน
แบบโหนดมาช่วยในการค้นคืนข้อมูลเชิงความหมาย 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการค้นคืนข้อมูลมากยิ่งขึ้น
รูปที่ 6 ความเร็วในการแก้ไขข้อมูล
รูปที่ 7 ความเร็วในการลบข้อมูล
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